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 مقذمٍ. 1
ٛؿیثتي  ػٜٞاٙ ت٠قیلاتي كائٞ، زٝضضيع  ٛاٗ٠ ٝاغٟزض 
جاٛٞضی زض نییس ًی٠ تی٠ ١یط  ٜٗكأاظ ٗٞاز آٓي تا 
 قیٞٛس  يٗی زٓیْ زٝض اٛساذت٠ يیا تی٠ زضيیا ضيرتی٠ 
اظ  يٌی ي ضيیع ، زٝضاٗطٝظٟ. )1102 ,.la te odilleB(
زض ؾطاؾیط ج٢یاٙ  ٗا١یِیطیٗكٌلات  ٚيتط ٗ٢ٖ
 draagretseV .)1102 ,.la te ciniteC( اؾیت 
زٝضضيیع تی٠ زٝ زٓییْ اؾت ً٠  ًطزٟ تیاٙ )6991(
اضظـ تجاضی پیايیٚ (ُٞٛی٠، اٛیساظٟ ٝ ًیلییت) ٝ 
ٝ اثیط قیلاتي زض ذهیٞل نییازی  ی١ا اؾتیؾ
زض ١ِٜیإ  .ز١یس يٗیضخ زض زضيیا  ١یا آٙٗتواتیْ 
 ١سف طیؿػ٘ٔیات ٗا١یِیطی، اؿٔة ٗا١یاٙ نیس، 
تیا  يطیٞضً ٔتی٠ . ٗوساض ٗا١ي زٝضضيع قسٟ ١ؿتٜس
تؿییاض تیا  تاقیس.  تٞاٛیس  يٗی تٞض ذال ٝ ٜٗطو٠ 
زض  يتییٞج٢ هاتییْ طیییٝٗ ٗییطٍ ٝضضيییع ؾییثة ز
اٗیا اطلاػیات ً٘یي زض قیٞز  يٗی  ١یا  یطیِیٗا١
 ذهٞل اضظياتي شذايط ٗا١یاٙ زٝضضيع ٝجٞز زاضز
ٗا١یِیطی نیس زضيايي . )1102 ,.la te odilleB(
زض اٜٗیییت ؿییصايي ٝ ٗؼیكییت  یا ػ٘ییسٟؾیی٢ٖ 
زاقیت٠ ٝ  تٞؾیؼ٠ زضحیا  ّزض ًكٞض١ای  ذهٞل ت٠
، يطیٗح ؿتيظتطای جُٔٞیطی اظ ػٞاهة ٛاٗطٔٞب 
 ٗؿیوٞ ٛ٠ اهتهازی ٝ اجت٘اػي، ضكتاض ٗیا١یِیطی 
اظ ت٘یإ ٜٗیاتغ ٗیا١یِیطی  ٗیثثط ٛیاظ تی٠ ًٜتیطّ 
نیس ١سف تجاضی، نیس تجاضی ٝ زٝضضيیع  اظج٘ٔ٠
ٗكیا١سٟ زاضز  طهاتْیؿ یط١ایٝٗ ٗطٍؿیط ١سف ٝ 
زٝضضيیع  طییٝٗ ٗیطٍ  .)2102 ,.la te namliG(
اظ حلی  تیٞزٟ ظٛیسٟ ًیاكي ٝ تطكییت  تٞاٛیس  يٗی 
ظٗاٛي ً٠ ٗویازيط ظيیازی اظ  ذهٞل ت٠ يسٗثٔیتٞٓ
جُٔٞیطی ًٜس. ايیٚ  قٞٛس يًٗكت٠  ٗا١یاٙ جٞاٙ
ٝ  طيشذیا ٌٗ٘ٚ اؾت تط زهت ٝ اثطتركي اضظياتي 
 ١یا  ياتياضظاظ ايٚ  آٗسٟ زؾت ت٠ته٘ی٘ات ٗسيطيتي 
 یا ػ٘یسٟٗویازيط  .)3102 ,owiaT(تاقیس  ٗیثثط
ٝ زض كهْ نیس ٗیِیٞ  ؾآ٠ ١٘٠ٗا١یاٙ  ُٞٛ٠ ٚياظا
ضیٜ٘ي  نیٞضت  ت٠ طٓتطاقٜاٝض١ای  ٔ٠یٝؾ ت٠ٗا١ي 
قٞز. ضيع تٞزٙ ايٚ ٗا١یاٙ ٝ ػسٕ جیصب  نیس ٗي
ٜٗج٘یس ٝ ي یا ت یاظٟ ٝ  نیٞضت ت ی٠١یا زض ت یاظاض  آٙ
١یای ٗتیساّٝ زض  ضٝـ یطیًاضُ ت٠١٘چٜیٚ ػسٕ 
آٝضی ٗحهیییٞ ت  آٝضی ٝ ػ٘یییْ ٛحیییٟٞ ج٘یییغ
 قیس ٟٗٞجیة  تیاًٜٞ  ٙ، اظ ايٚ ٗا١ییا  ٙ ػطض٠ هاتْ
ٛییاظی ًی٠ زض قیطايط كؼٔیي تی٠  ضؿی  ٖ يػٔاؾت 
تٞٓییسات ؿیصايي پطٝتویٜیي زض ًكیٞض احؿیاؼ 
 ،اؾتحهاّ ايیٚ شذیايط اظ زضيیا  تاٝجٞزقٞز ٝ  ٗي
ٗا١ي ٗطزٟ تی٠ زضيیا  نٞضت ت٠ٗجسزاً پؽ اظ نیس 
قٜاؾیايي  ،١سف انٔي اظ ايٚ ٗطآؼ٠ضيرت٠ قٞز. 
زٝضضيع ٝ تر٘یٚ ٗیعاٙ زٝضضيع زض ؾیاّ  ی١ا ُٞٛ٠
 . اؾت
 
 َا ريشمًاد ي . 2
اظ ػ٘ٔیات اجطايي ايٚ پطٝغٟ ت٠ ٗیست يیي ؾیاّ 
اؾیتاٙ  ی١یا  آبزض 1931تا قی٢طيٞض  0931ٗ٢ط 
 قیس اٛجیإ  كاضؼ جیذٔزض ق٘اّ ؿطتي ذٞظؾتاٙ 
ٗا١اٛی٠ اظ  نیٞضت تی٠ ٌیاضاٙ پیطٝغٟ . ١٘)1(قٌْ 
ٝ ١ٜیسيجاٙ  اضٝٛیسًٜاض چٞئثسٟ، ططين ؾ٠ اؾٌٔ٠ 
تا ١٘یا١ِٜي ازاضٟ ًیْ قییلات ٝ ٗؼاٝٛیت نییس 
ػاظٕ زضيا قیسٟ تا قٜاٝض١ای نیازی (ٜٓج) اؾتاٙ 
تا اؾتلازٟ اظ تیٞض تیطاّ زض ٜٗیاطن ٝ ١ِٜإ نیس 
اٛجیإ  یطیی ُ ٛ٘ٞٛ٠ ،ٝ ترٔی٠ آٙ تط ػطق٠نیازی 
ثثت اطلاػیات نییس زض ضٝظ١یای حضیٞض ُطكت. 
-1 نیٞضت تی٠ تحویواتي تط ػطق٠ ت٠ تطتیة  ُطٟٝ
جساؾاظی نییس تجیاضی -2تر٘یٚ ٝظٙ نیس ًْ 
-4تر٘یییٚ ٝظٙ نیییس تجییاضی -3اظ زٝضضيییع 
ق٘اضـ ٝ ثثت -5جساؾاظی آتعياٙ زٝضضيع تعضٍ 
-6ٝظٙ ًٔي ١ط ُیطٟٝ اظ آتعيیاٙ زٝضضيیع تیعضٍ 
ًیُٔٞطٕ ظيط ٛ٘ٞٛی٠ اظ نییس  02تطزاقت ً٘تط اظ 
 یتٞض اٛساظتهازكي اظ ١ط  نٞضت ت٠زٝضضيع ًٞچي 
جساؾییاظی، -8تر٘یییٚ ٝظٙ تاؾییٌت ٛ٘ٞٛیی٠ -7
١یا ٝ ثثیت ٝظٙ ًٔیي ١یط ُیطٟٝ اظ  ق٘اضـ ٛ٘ٞٛ٠
تییٞٗتطی -9آتعيیاٙ ضيیع زٝضضيیع زض ظيیط ٛ٘ٞٛی٠ 
اٛتواّ آتعيیاٙ ظيیط ٛ٘ٞٛی٠ تی٠ -01ٗا١یاٙ زٝضضيع 
آظٗايكِاٟ ج٢ت تییٞٗتطی تٌ٘یٔیي ٝ قٜاؾیايي، 
اؾت. زض آظٗايكِاٟ آتعياٙ ظيط ٛ٘ٞٛی٠  ُطكت٠ اٛجإ
پییؽ اظ تلٌیییي، تییا اؾییتلازٟ اظ ًٔیییس اٛتوییآي 
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 ،)4891 ,.la te rehcsiFجٔسی كیائٞ(  5قٜاؾايي 
 te ihcnaiB(پاًؿتاٙ ضا١ٜ٘ايي نحطايي ٗا١یاٙ 
ٝ زضيیای  كاضؼ جیذٔ) ٝ اطٔؽ ٗا١یاٙ 5891 ,.la
ؾیط   ٚيت یط ٚيیپ یا) ت یا 5731ػ٘یاٙ (اؾیسی، 
ُٞٛ٠) قٜاؾايي ُطزيیس. ج٢یت  ٗؼ٘ٞ ً( یتٜس ضزٟ
اظ  قیس ٟ ييقٜاؾیا ٛإ آتعيیاٙ  سيیتأٝ  يضٝظضؾاٛ ت٠
 ,gro.secipseniraM(ترههییي  ی١ییا تيؾییا
اؾتلازٟ قیس.  ),gro.esabhsiF ,az.oc.esiwhsiF
طّٞ ًْ تطای اًثط آتعياٙ، طّٞ ًاضاپیاؼ تیطای 
 1، طّٞ ٗاٛتْ تطای ؾطپاياٙ تیا زهیت ١ا ذطچَٜ
آٛیآیع ٛتیايج  یتیطا قیس.  یطیی ُاٛیساظ ٟ ٗتط يؾاٛت
ٝ تؼ٘ییٖ  یطییُ ٛ٘ٞٛی٠اظ تطٛاٗی٠  آٗیسٟ زؾیت تی٠
 شيْ اٛجإ ُطزيس. نٞضت ت٠، ٗحاؾثات ١ا ٚیتر٘
 
 )0931-19نیس زٝضضيع زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ ( ٗٞضزٗطآؼ٠ٜٗطو٠  .1قٌْ 
 
 ecnerrucco seicepS( گًوٍيقًع شاخص 
  )xedni
 قیس ٟٗكیا١س ٟتؼساز ٗطتث٠  اؾاؼتط كطاٝاٛي ٝهٞع 
١ا  یتٞض اٛساظ ًْ ت٠ٛؿثت  ١ا یتٞض اٛساظُٞٛ٠ زض 
 .)6002 ,.la te sotnaS( اؾت قسٟ ٗحاؾث٠
 
(     
  
 
                              )
 
تییٞض ; تؼییساز in، ; قییاذم ٝهییٞع ُٞٛیی٠ ccoS
، حضیٞض زاضز ١یا آٙزض  i١یايي ًی٠ ُٞٛی٠  یاٛیساظ
  یاٛساظتٞض  ًْ تؼساز ; N
تخمیه میسان صیذ ديرريس َر گًوٍ در َر 
 یتًر اوذاز
، ١یا  ُٞٛ٠ًْ ٝ ج٢ت ٗحاؾث٠ ٗیعاٙ نیس زٝضضيع 
ٝظٙ ػیطٝؼ ٗیا١ي اظ ًیْ نییس زٝضضيیع ًؿیط 
ٗحاؾیث٠ اؾیت.  قسٟ ظزُٟطزيسٟ ٝ ؾپؽ تر٘یٚ 
زض ١یط ٝ يیا جیٜؽ ٗیعاٙ نیس زٝضضيع ١ط ُٞٛی٠ 
 طي زٝ ٗطحٔ٠ اٛجإ ُطزيس: ًكف
ٛ٘ٞٛی٠ ظيیط  اظ١یط ُٞٛی٠ ًیْ ٗحاؾث٠ زٝضضيع -1
 ,salloC-yekciD & edetsfoH( ٗا١ییاٙ ضيیع
 ).6002
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 hC، زض ًكیف  زٝضضيع ُٞٛی٠ نیس ًْ ; ٝظٙ  hsD
، یتیٞض اٛیساظ زض  قسٟ ظزٟٝظٙ نیس ًْ تر٘یٚ = 
; ٝظٙ ظيیط  hsd، نییس  ; ؾ٢ٖ زٝضضيع اظ ًی  ْ hW
 یتٞض اٛساظ;  h، ; ُٞٛ٠ s، ٛ٘ٞٛ٠ زٝضيع
ٙ زٝضضيیع تیعضٍ ١یط ُٞٛی٠ زض اضاك٠ ًطزٙ ٝظ-2
 ٗا١یاٙ ضيع قسٟ ٗحاؾث٠نٞضت ٗكا١سٟ  ت٠ ٝظٙ 
تًر بٍ ازای تعذاد گًوٍ ديرريس تخمیه میسان 
 یاوذاز
تیٞض زٝضضيیع قیسٟ زض ١یط  ی١ا ُٞٛ٠ٗیعاٙ تؼساز 
زض ؾیلط  ١ا ُٞٛ٠توؿیٖ تؼساز ًْ اظ ططين  یاٛساظ
 .قسٗحاؾث٠  ١ا زض ؾلط یتٞض اٛساظتط تؼساز 
، یتًر اوذازبٍ ازای  تخمیه صیذ ديرريس
 ساعت، ريز، سفر ي شىاير
اظ ططيین ٝاحس تیلاـ ٗیعاٙ نیس زٝضضيع ت٠ اظای 
تٞض توؿیٖ ٗیعاٙ ًْ زٝضضيع زض ١ط ؾلط تط تؼساز 
 یضٝظ١اٝ تؼساز ًْ  یتٞض اٛساظ ظٗاٙ ٗست، یاٛساظ
ٗییعاٙ نییس  .قیس ٗحاؾیث٠ زض ؾیلط  یاٛساظتٞض 
زٝضضيع تی٠ اظای ؾیلط اظ ططيین ضیطب ٗییاِٛیٚ 
١ط ٜٓج  یضٝ ايزضزٝضضيع زض ضٝظ زض تؼساز ضٝظ١ای 
زض ١ط ؾلط ٝ ٗیعاٙ نیس زٝضضيع ت٠ اظای قٜاٝض اظ 
١یط ؾیلط زض  زٝضضيیع ًی  ْٗییاِٛیٚ ططين ضطب 
ؾاّ زض تؼساز ؾیلط ١یط قیٜاٝض زض  ی١ا ٗاٟتؼساز 
 ُطزيس. ٗاٟ ٗحاؾث٠
 تخمیه ورخ صیذ ديرريس 
زٝضضيیع  ی١ا ُٞٛ٠ ٝظٙ تط اؾاؼٛطخ نیس زٝضضيع 
 nosrevlA( اظ ططين شيْ تر٘یٚ ظزٟ قیس  قسٟ
 .)4991 ,.la te
       
  
     
                           
 
ٝظٙ  ; tD، ; ٝظٙ نییس تجیاضی R، ; ٛیطخ etar 
 نیس زٝضضيع
  بٍ صیذ تجاری تخمیه وسبت صیذ ديرريس
ٛؿثت نیس زٝضضيع تا ٝظٙ اظ ططين شيْ تر٘ییٚ 
 .)4991 ,.la te nosrevlA(ظزٟ قس 
       
  
  
                             
 ٛؿثت;  oitar
 سالدر کل تخمیه صیذ ديرريس 
ٗیعاٙ نیس زٝضضيع ًْ اظ ططين شيْ تر٘یٚ ظزٟ 
 .)4002 ,nosrednA( قس
                                                
 
; ٝظٙ نیییس  yL، ٝظٙ زٝضضيییع زض ؾییاّ;  yD
 تجاضی زض ؾاّ 
 اكیعاض ٛیط  ٕاظ  آٗاض تٞنیليج٢ت ضؾٖ ٛ٘ٞزاض١ا ٝ  
 61 batiniM آٗییاضی اظ ی١ییا آظٗییٞٙ ٝ lecxE
قس. زض ت٘اٗي ٗٞاضز ٗحاؾیث٠ ٗییاِٛیٚ، لازٟ تاؾ
. ج٢ت ٗوايؿی٠ قسذطای اؾتاٛساضز ٛیع ٗحاؾث٠ 
 اظ آٛیآیع ٝاضيیاٛؽ زض كهیّٞ ؾیاّ زٝضضيیع نیس 
 .قس) اؾتلازٟ AVONA( ططك٠ يي
 
 وتايج. 3
ُٞٛی٠  101تؼیساز ، تطاّتا تٞض  یطیُ ٛ٘ٞٛ٠زض ًْ 
 (ؿیط اظ غٓیي كییف) قس  ذاٛٞازٟ قٜاؾايي 16اظ  
ُٞٛی٠  04اظ ٗیاٙ آتعياٙ زٝضضيع قیسٟ تؼیساز  ً٠
ُٞٛییی٠  16زضنیییس) ٝ تؼیییساز  93/6تجیییاضی (
. ٝظٙ نییس ًیْ اؾیت زضنیس)  06/4( یطتجاضیؿ
 زض حیسٝز تجیاضی ظيیط اٛیساظٟ  ی١یا ُٞٛی٠ زٝضضيع 
 ی١یا ُٞٛی٠ زضنس) زض ؾیاّ ٝ  42/36تٚ ( 6372
زضنیس)  57/73تیٚ (  3738زض حسٝز  یطتجاضیؿ
 ). 1تر٘یٚ ظزٟ قس (جسّٝ 
 1زض ً٘تیط اظ  ١یا ُٞٛی٠ زضنیس  82زض تیٞض تیطاّ 
زضنس ٝ  52اظ زض ً٘تط  ١ا ُٞٛ٠زضنس  25زضنس، 
تیٞض زضنیس  52زض تییف اظ  ١یا ُٞٛی٠زضنیس  02
%)، 57( اٙیی ٗا١ُطتی٠ . اٛیس  قسٟ ٗكا١سٟی ١ا اٛساظ
%)، پیٌییٞ 46%)، پییٜج ظاضی (96( اٙیییٗا١ ؾییلطٟ
%)، 63%)، ًطيكییٞ (45%)، قییث٠ قییٞضيسٟ ( 36(
%)، ًٞؾی٠ 13%)، قیین ( 23ظٗیٚ ًٚ ذاّ تآ٠ (
%)، ؾِٜؿیط چ٢یاض 92ی (تع فيض%)، 92ی (ا ُطت٠
%) ٝ يییاّ اؾییثي 62%)، ذطچٜییَ (72ذییط (
%) تیی٠ تطتیییة تیكییتطيٚ حضییٞض ضا زض 52/8(
 ز١ٜیس  يٗی ی تٞض تطاّ ت٠ ذٞز اذتهال ١ا ًكف
 5931، ت٢اض 1، ق٘اضٟ 51زٝضٟ    ٗجٔ٠ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ زضيايي
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ٗیاِٛیٚ طّٞ آتعياٙ زٝضضيع قیسٟ زض  ).2(جسّٝ 
اؾیت. اًث یط  قیسٟ آٝضزٟ 2ت یٞض ت یطاّ زض جیسّٝ 
 51ی تجاضی زاضای طیّٞ ٗییاِٛیٜي ظيیط ١ا ُٞٛ٠
ی حییطإ ١ییا ُٞٛیی٠. اٗییا زض ١ؿییتٜس ٗتییط يؾییاٛت
 .قٞز يٗی تا ی يي ٗتط ٛیع زيسٟ ١ا طّٞ
 
زض زض تٞض تطاّ زٝضضيع قسٟ زض ؾاّ  یطتجاضیؿ ی١ا ُٞٛ٠تجاضی ٝ  ی١ا ُٞٛ٠تؼساز ُٞٛ٠، ٝظٙ ًْ، ٝظٙ تط ؾاػت  .1 جسّٝ
 )09-19ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ (
 ًْ
 ی١ا ُٞٛ٠زضنس 
 یطتجاضیؿ
 ی١ا ُٞٛ٠
 یطتجاضیؿ
زضنس 
 تجاضی ی١ا ُٞٛ٠
 ی١ا ُٞٛ٠
 تجاضی
 تٞض زٝضضيع
  تؼساز ُٞٛ٠ 04  93/6 26  06/4 001
 تطاّ ٝظٙ ًْ (تٚ) 6372  42/36 3738  57/73 90111
  تط ؾاػت ًیُٔٞطٕ 3  42/36  9/5  57/73  21/5
ی، تیٞض اٛیساظ حیساًثط ٗییاِٛیٚ زٝضضيیع تی٠ اظای 
 قٞز يٗزيسٟ  تاتؿتاٙؾاػت، ضٝظ، ؾلط، قٜاٝض زض 
 > p(ضٝٛس تـییطات زض كهّٞ ٗرتٔق ). 3(جسّٝ 
ی ضا زض ت٘إ ٗٞاضز ٛكیاٙ زاض يٗؼٜاذتلاف  )50.0
ٗیاِٛیٚ ٗیعاٙ نیس زٝضضيع تی٠  طٞض ت٠اؾت.  ٛسازٟ
 8451ی زض ١یط ؾیلط زض حیسٝز تیٞض اٛیساظاظای 
 .اؾتًیُٔٞطٕ 
تیكتطيٚ ٗییعاٙ نییس  ١ا ُٞٛ٠ٝ  ١ا جٜؽزضٗیاٙ 
ی، ؾیاػت، ضٝظ، ؾیلط، تیٞض اٛیساظ زٝضضيع تی٠ اظای 
، ذطچَٜ آتي، اٙیٗا١ ؾلطٟزض تٞض تطاّ ت٠ قٜاٝض 
ی ٝ قث٠ قیٞضيسٟ ا ُطت٠، پیٌٞ، ًٞؾ٠ اٙیٗا١ ُطت٠
 ).4اؾت (جسّٝ  اذتهال زاقت٠
 صیذ) کل بٍيس ورخ ديرريس (ديرر
ٝ  قیسٟ سٟيیزحیساًثط ٛیطخ زٝضضيیع زض تاتؿیتاٙ 
اؾیت  قیس ٟ ظزٟتر٘ییٚ  0/5ٗیاِٛیٚ ٛطخ ؾا ٛ٠ 
ضٝٛیس تـیییطات ٛیطخ نییس زٝضضيیع زض ). 2(قٌْ 
 =F ,91 = fd( اؾیت  زاض يٗؼٜكهّٞ ٗرتٔق ؿیط 
 ).99.0 = p ,30.0
 وسبت ديرريس (ديرريس بٍ تجاری)
حساًثط ٛؿثت نیس زٝضضيع تی٠ نییس تجیاضی زض 
ضٝٛس تـیییطات ) ٝ 4(قٌْ  قٞز يٗتاتؿتاٙ زيسٟ 
 fd(. تاقیس  يٗ زاض يٗؼٜآٙ زض كهّٞ ٗرتٔق ؿیط 
ٛؿیثت زٝضضيیع   )29.0 = p ,61.0 = F ,91 =
  ٗحاؾث٠ ُطزيس. 1/30 زض حسٝزٗیاِٛیٚ  طٞض ت٠
تیكتطيٚ ٛؿیثت نییس  ١ا ُٞٛ٠ٝ  ١ا جٜؽضٗیاٙ ز
)، 0/12( اٙییٗا١ؾیلط ٟزٝضضيیع زض تیٞض تیطاّ تی٠ 
)، پیٌیٞ 0/51( اٙیٗا١ ُطت٠)، 0/91ذطچَٜ آتي (
) اذتهال زاقیت٠ 0/65ی (ا ُطت٠) ٝ ًٞؾ٠ 0/96(
 ).5اؾت (قٌْ 
 
. ٗیاِٛیٚ ٛطخ نیس زٝضضيع زض كهّٞ ٗرتٔق زض 2قٌْ 
 )0931-1931تٞض تطاّ زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ (
تیكتطيٚ ٛطخ نییس زٝضضيیع زض  ١ا ُٞٛ٠ٝ  ١ا جٜؽزضٗیاٙ 
)، ذطچٜییَ آتییي 0/001( اٙیییٗا١ ؾییلطٟتییٞض تییطاّ تیی٠ 
) ٝ ًٞؾی٠ 0/430)، پیٌیٞ ( 0/270( اٙیٗا١ ُطت٠)، 0/690(
 ).3) اذتهال زاقت٠ اؾت (قٌْ 0/720ی (ا ُطت٠
 
. ٛؿثت نیس زٝضضيع زض كهّٞ ٗرتٔق زض تٞض تطاّ 4قٌْ 
  )0931-1931زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ (
  ۰۱.۰-
 ۰۱.۰
 ۰۳.۰
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ّٝسج 2. ٚیِٛایٗ ،يٓٞط ٠ٜٗاز  ضٞضح سنضز ٝ ٟسق عيضضٝز ٙايعتآضٞت ضز ّاطت ( ٙاتؾظٞذ ْحاٞؾ ضز91-90)* ،٠ُٛٞ ا١ی عيض 
ٝ ؿیضاجتطی **٠ُٛٞ ا١ی *** ٕاطح٠ُٛٞ ا١ی عيض یضاجت 
ٟزاٞٛاذ ٠ُٛٞ يؿیِٔٛا ٕاٛ يؾضاك ٕاٛ 
ّاطت 
ٚیِٛایٗ ± 
ضایؼٗ فاطحٛا 
٠ٜٗاز 
 سن ضز
ضٞضح 
ARIIDAE 
 
Netuma thalassina  
(Ruppell, 1837) 
Giant catfish **٠تطُ ١اٗي ٍضعت 
20±23 76-4 37/75 
Plicofollis dussumieri  
(Valenciennes, 1840) 
Blacktip sea catfish **٠تطُ ١اٗي يًاذ 
Plicofollis tenuispinis  
(Day, 1877) 
Thinspine sea catfish 
**٠تطُ ١اٗي 
ضازضایق 
CARANGIDAE 
 
Alepes kleinii  
(Bloch, 1793) 
Banded scad ٠ياؾ فیُ*** 2±11 16-6 43/15 
CARCHARHINIDAE 
 
Carcharhinus dussumieri 
 (Valenciennes, 1839) 
Whitecheek shark  ٠ؾًٞ*٠ٛاچ لؾیس 
9±73 89-58 46/12 
Carcharhinus macloti  
(Muller & Henle, 1839) 
Hardnose shark  ٠ؾًٞ*ىٞٛ تیع 
Carcharhinus sp. -  ٠ؾًٞ*ّاذ ضاز 
Carcharhinus limbatus  
(Valenciennes, 1839) 
Blacktip shark ٟایؾ ىٞٛ ٠ؾًٞ* 
CATOSTYLIDAE 
Catostylus tagi  
(Haeckel, 1869) 
- فیك ٠ٓغ** * * 72/7 
CEPOLIDAE 
Acanthocephala abbreviata  
(Valenciennes, 1835) 
Yellowspotted 
bandfish 
ي١اٗ ضاٞٛ** 2±15 21-9 2/9 
CLUPEIDAE 
Sardinella sindensis  
(Day, 1878) 
Sind sardinella ٚيزضاؾ* 1±13 14-11 64/5 
Dussumieria acuta  
(Valenciennes, 1847) 
Rainbow sardine 
 ٚيزضاؾ*
ِٛضی ٚٛاً٘ي 
3±11 15-7 06/13 
Sardinella albella  
(Valenciennes, 1847) 
White sardinella سیلؾ یلاٜيزضاؾ* 1±12 15-8 87/11 
Nematolosa nasus  
(Bloch, 1795) 
Bloch's gizzard shad ٠تقض فاُٞ***ضاز 3±18 24-11 
10/18 
Anodontostoma chacunda 
 (Hamilton & Buchanan, 1822) 
Chacunda gizzard-
shad 
يچًٞ فاُٞ* 6±11 12-11 
DASYATIDAE 
Pastinachus sephen  
(Forsskal, 1775) 
Cowtail sting ray 
**ٟطلؾ ١اٗي ٕا 
)یطپ ٕز ٞپ( ٠لیحؾ 
32±53 140-17 
69  ًْ(
ٟطلؾ )ا١ 
Himantura walga 
 (Muller & Henle,1841) 
Sting ray 
**ٟطلؾ ١اٗي  
( )ضاذ ٝز ٞپ 
23±34 150-85 
Himantura gerrardi  
(Gray, 1851) 
White-spotted 
whipray 
ٟطلؾ**  ي١اٗ 
()ـُٞضا٢چ ٞپ 
15±22 211-14 
ENGRAULIDAE 
Thryssa vetrirostris 
(Gilchrist & Thompson, 1908) 
Orangemouth 
anchovy يجٛضاٛ ٙا١ز نیق* 0±15 15-15 45/31 
Thryssa hamiltonii 
(Gray, 1835) Hamilton's thryssa )٠چٓ(نیق* 4±15 24-6 
ENGRAULIDAE 
Thryssa vetrirostris 
(Gilchrist & Thompson, 1908) 
Orangemouth 
anchovy يجٛضاٛ ٙا١ز نیق* 0±15 15-15 45/31 
Thryssa hamiltonii 
(Gray, 1835) Hamilton's thryssa )٠چٓ(نیق* 4±15 24-6 
HAEMULIDAE Pomadasys stridens 
(Forsskal, 1775) 
Striped piggy طذ ضا٢چ طؿِٜؾ* 4±19 28-10 71/26 
HEMISCYLLIIDAE 
Chiloscyllium griseum 
(Muller & Henle, 1839) 
Grey bambooshark ٠تطُ ٠ؾًٞ** یا 9±42 65-20 38/29 
 
ييايضز ٜٙٞك ٝ ٕٞٔػ ٠ٔجٗ    ٟضٝز15 ٟضا٘ق ،1 ضا٢ت ،1395 
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 ّٝسج ٠ٗازا2:  ضٞضح سنضز ٝ يٓٞط ٠ٜٗاز ،ٚیِٛایٗ( ٙاتؾظٞذ ْحاٞؾ ضز ّاطت ضٞت ضز ٟسق عيضضٝز ٙايعتآ91-90 ،)
*٠ُٛٞ ا١ ٝ عيض یؿیضاجتط** ی٠ُٛٞ ا١*** ٕاطح ی٠ُٛٞ ا١عيض یضاجت ی 
ٟزاٞٛاذ ٠ُٛٞ يؿیِٔٛا ٕاٛ يؾضاك ٕاٛ 
ّاطت 
 ٚیِٛایٗ± 
ضایؼٗ فاطحٛا 
٠ٜٗاز 
 سنضز
ضٞضح 
LEIOGNATHIDAE 
Photopectoralis bindus 
(Valenciennes, 1835) 
Orangefin 
ponyfish 
یضاظ جٜپ* 1±9 12-5 5/63 
MULLIDAE 
Upeneus sulphureus 
(Cuvier, 1829) 
Sulphur goatfish 
*ضيف عتی  زضظ ي١اٗ عت(
)٠ٗاج 
3±11 20-5 38/29 
MURAENESOCIDAE 
Muraenesox cinereus 
(Forsskal, 1775) 
Daggertooth 
pike conger 
 ي١اٗضاٗ**تیٙاسٛزع 11±49 65-31 61/8 
NEMIPTERIDAE 
 
Nemipterus japonicus 
(Bloch, 1791) 
Japanese 
threadfin bream 
 ٕز ٖيظاُٞ***٠تقض ای 3±12 16-8 2/9 
Nemipterus peronii 
(Valenciennes, 1830) 
Notched 
threadfin bream 
 ٖيظاُٞ***٠ٌٓ ضاز 2±16 20-11 61/8 
PLATYCEPHALIDAE 
 
Grammoplites suppositus 
(Troschel, 1840) 
Spotfin flathead ٠ٓات ّاذ ًٚ ٚیٗظ*** 3±20 28-12 34/32 
PLOTOSIDAE 
Plotosus lineatus 
(Thunberg, 1787) 
Striped eel-
catfish 
ىظطُ** 2±14 20-9 84/14 
PORTUNIDAE 
Portunus (portunus) pelagicus 
(Linnaeus, 1758) 
Blue swimmer 
crab 
َٜچطذ** يتآ 1±8 9-3 41/26 
PRISTIGASTERIDAE 
Ilisha megaloptera 
(Swainson, 1839) 
Bigeye ilisha ٍضعت يؿ٘ق*** 6±19 35-6 2/63 
SCIAENIDAE 
Johnius borneensis 
(Bleeker, 1851) 
Sharptooth 
hammer croaker 
ٟسيضٞق ٠ثق*** 2±14 22-8 
54 
Johnius belangerii 
(Cuvier, 1830) 
Belanger’s 
croaker 
ٟسيضٞق ٠ثق*** 3±12 19-5 
SILLAGINIDAE 
Sillago sihama 
(Forsskal, 1775) 
Silver sillago تضٞق*** 2±16 21-10 53/6 
SOLEIDAE 
Solea elongate 
(Day, 1877) 
Elongate sole عيض يكلً*** 1±9 13-6 47/20 
SPARIDAE 
Acanthopagrus latus 
(Houttuyn, 1782) 
Yellowfin 
seabream 
***٠ٓات زضظ يٛاق 2±11 17-6 93/5 
SPHYRAENIDAE 
Sphyraena jello 
(Cuvier, 1829) 
Pickhandle 
barracuda 
***ٟزاؾ طتًٞ 3±19 23-15 34/5 
SQUILLIDAE 
Squilla mantis 
(90innaeus, 1785) 
Spottail mantis 
shrimp 
**ييايضز ىزظستآ 2±11 15-7 47/20 
SYNANCEIIDAE 
Pseudosynanceia 
melanostigma (Day, 1875) 
Blackfin 
stonefish 
 ٟایؾ ّاذ ي١اٗ َٜؾ*
)٠ٓايطك( 
3±13 20-7 28/11 
SYNODONTIDAE 
Saurida tumbil 
(Bloch, 1795) 
Greater 
lizardfish 
*** ضاجیً(ٞكيطً
)ٍضعت 
4±18 28-8 91/35 
TETRAODONTIDAE 
Lagocephalus lunaris 
(Bloch & Schneider, 1801) 
Lunartail puffer *)يًٌٜزات ي١اٗ (ُْٞك 5±11 26-4 79/9 
TRIACANTHIDAE 
Pseudotriacanthus strigilifer 
(Cantor, 1849) 
Longspined 
tripodfish 
*ٟضاذ ٠ؾ 3±12 21-4 17/12 
TRICHIURIDAE 
Eupleurogrammus glossodon 
(Bleeker, 1860) 
Longtooth 
hairtail 
** ييٞٗ ٕز يثؾا ّاي
ظاضز ٙاسٛز 
10±60 80-49 
8/25  Trichiurus lepturus (Linnaeus, 
1758) 
Largehead 
hairtail 
**ٍضعت طؾ يثؾا ّاي 11±51 73-24 
 
Eupleurogrammus muticus 
(Gray, 1831) 
Smallhead 
hairtail 
**يچًٞ طؾ يثؾا ّاي 8±42 58-26 
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 )09-19زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ ( تطاّٗیاِٛیٚ نیس زٝضضيع ت٠ اظای ٝاحس تلاـ زض تٞض  .3جسّٝ 
 ًْ تاتؿتاٙ ت٢اض ظٗؿتاٙ پايیع اظای ٝاحس تلاـ زٝضضيع ت٠
 54/87±7/88 45/59±8/35 05/40±61/70 03/86±8/83 73/69±12/39 یتٞض اٛساظتط  ُٔٞطٕیً
 21/05±2/97 51/47±3/24 31/40±6/50 8/89±1/98 9/79±7/06 ًیُٔٞطٕ تط ؾاػت
 391/54±44/40 822/94±15/48 802/26±49/06 341/26±03/03 951/15±221/21 ًیُٔٞطٕ تط ضٝظ
 8451/00±253/86 8281/00±874/81 9661/00±657/38 9411/00±242/73 6721/00±679/69 ًیُٔٞطٕ تط ؾلط
 91/00±0/00 5/00±2/124 5/00±3/31 3/00±1/68 4/00±3/81 تٚ تط قٜاٝض
 
 )09-19زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ ( تطاّنیس زٝضضيع ت٠ اظای ٝاحس تلاـ زٟ ُطٟٝ اّٝ زض تٞض  .4جسّٝ 
 ُٞٛ٠
ًیُٔٞطٕ 
 تط ؾلط
ًیُٔٞطٕ تط 
 ؾاػت
ًیُٔٞطٕ تط 
 ضٝظ
تط  ُٔٞطٕیً
 یاٛساظتٞض 
 تٚ تط قٜاٝض
 تط ؾاّ
زضنس ٛؿثت زٝضضيع 
 ُٞٛ٠ تط ًْ زٝضضيع
 ,arunmyG, suhpolopyH
  )5(sutaboteA ,arutnamiH
 02/41 3/37 9/22 83/48 2/25 113
 91/10 3/25 8/07 63/66 2/83 392 sucigalep sunutrop
 41/32 2/36 6/15 72/44 1/87 022  )3(.pps amuteN,sillofocilP
 6/86 1/42 3/60 21/88 0/38 301 aretpolagem ahsilI
 5/64 1/10 2/05 01/25 0/86 48 muesirg muillycsolihC
 3/48 0/17 1/67 7/04 0/84 95 )2(.pps suinhoJ
 3/41 0/85 1/44 6/60 0/93 94  snedirts sysadamoP
 2/78 0/35 1/13 5/35 0/63 44 libmut adiruaS 
 2/70 0/83 0/59 4/00 0/62 23 )2( .pps assyrhT 
 2/20 0/73 0/39 3/09 0/52 13  )2(.pps suenepU
 02/55 4 9/14 93/36 2/75 713 )28(rehtO
 ١ای قٜاؾايي قسٟ اظ آٙ جٜؽ اؾت. اػساز زض پطاٛتع زض جسّٝ ٛكاٙ ز١ٜسٟ تؼساز ُٞٛ٠
 
 
  )0931-1931زض تٞض تطاّ زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ ( ١ا ُٞٛ٠ٛطخ زٝضضيع  .3قٌْ 
 تخمیه میسان صیذ ديرريس در سال
حساًثط ٗیعاٙ نیس زٝضضيع زض ؾاّ زض تٞض تطاّ 
ضٝٛس ). اٗا 6(قٌْ  قٞز يٗ زض تاتؿتاٙ زيسٟ
ی زاض يٗؼٜتـییطات آٙ زض كهّٞ ٗرتٔق اذتلاف 
. )66.0=p ,45.0=F ,91=fd( ز١س يٛ٘ضا ٛكاٙ 
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 زض حسٝزٗیعاٙ نیس زٝضضيع زض ؾاّ زض تٞض تطاّ 
 .اؾتتٚ زض ؾاّ  90111
تیكتطيٚ ٗییعاٙ نییس  ١ا ُٞٛ٠ٝ  ١ا جٜؽزضٗیاٙ 
 اٙیی ٗا١ؾیلط ٟزٝضضيع زض ؾیاّ زض تیٞض تیطاّ تی٠ 
 2112ًیٔیییُٞطٕ)، ذطچٜیییَ آتیییي ( 7322(
ًیٔیُٞطٕ)، پیٌیٞ  0851( اٙیی ٗا١ ُطت٠ًیُٔٞطٕ)، 
ًیٔیُٞطٕ)  606ی (ا ُطت٠ًیُٔٞطٕ) ٝ ًٞؾ٠  247(
 ). 7اذتهال زاقت٠ اؾت (قٌْ 
 میسان صیذ ديرريس آبسيان
ٗا١یاٙ اؾترٞاٛي تیكیتطيٚ كطاٝاٛیي ٝظٛیي ضا زض 
%) تی٠ ذیٞز اذتهیال زازٟ ٝ زض 05/7تٞض تطاّ (
 قیٞز . يٗیتیٚ زٝضضيیع  7265 زض حیسٝزؾیاّ 
 ).8(قٌْ 
 
 
  )0931-1931زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ ( تطاّزض تٞض  ١ا ُٞٛ٠زٝضضيع  ٛؿثت .5قٌْ 
 
 
ٗیاِٛیٚ نیس زٝضضيع زض كهّٞ ٗرتٔق زض تٞض  .6قٌْ 
 )0931-1931تطاّ زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ (
 
 یریگ جٍیوتبحث ي . 4
 نٞضت ت٠ی ذٞظؾتاٙ ٗا١یِیطی ١ا آبزض 
اٛساظٟ اكطاز  زض ذهٞل ثاًيتوط ،ی تٞزٟا چٜسُٞٛ٠
زٝضضيع قسٟ تا زيِط ٜٗاطن ج٢اٙ ٗكات٢ت زاضز. 
زض نیس تطاّ  ٗثاّ ػٜٞاٙ ت٠زض ٜٗاطن زيِط ج٢اٙ 
 ٗیِٞ زض ؿطب اؾٌاتٜٔس ٛؿثت ظيازی اظ نیس،
ًق ١ای  قاْٗ ُٞٛ٠ ػ٘ستاًً٠  قٞز. يٗزٝضضيع 
 91 زض حسٝزی ًٞچي تا ٗیاِٛیٚ طّٞ ظ
 .)1002 ,.la te sikaduotartS( ؾتاٗتط  ؾاٛتي
ی ايطٜٓس ٛیع ١ا آبزض  اٙيًق ظزض ٗا١یِیطی 
. زض )5002 ,segroB(١ؿتٜس ؿآة اكطاز ٛاتآؾ 
ی زض نیس تطاّ ًق زض ا چٜسُٞٛ٠ٗا١یِیطی 
تا اٛساظٟ ٝ قٌْ ٗتلاٝت  ١ا ُٞٛ٠ی ٗسيتطاٛ٠ ١ا آب
ٝ تؼساز اكطاز ظيازی اظ  قٞز يٗزض نیس زيسٟ 
ی ١سف ظيط اٛساظٟ تاظاضی ٝ تؼساز ظيازی اظ ١ا ُٞٛ٠
زٝضضيع  ٗ٢طُاٙ يتی ٝ طتجاضیؿی ٗا١ي ١ا ُٞٛ٠
). زض ايٚ 6002 ,.la te senidrO( ُطزز يٗ
ی زٝضضيع زض تٞض تطاّ ضيع ١ا ُٞٛ٠ٗطآؼ٠ ٛیع اؿٔة 
ُلت كوط ؿضطٝف ٗا١یاٙ،  تٞاٙ يٗ ثاًيتوطتٞزٟ ٝ 
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زض  يٗاضٗا١ي، ٗاض زضيايي ٝ ٗا١ ُطت٠ياّ اؾثي، 
. ػلاٟٝ قٞٛس يٗی تعضٍ زض زٝضضيع زيسٟ ١ا اٛساظٟ
تط اٛتراب پصيطی تٞض تطاّ ٛؿثت ت٠ نیس 
ی ًٞچي ٝ اٛساظٟ چك٘٠، ٜٗطو٠ ١ا اٛساظٟ
ٗا١یِیطی ا١٘یت تیكتطی تطذٞضزاض اؾت ٝ اثط 
 ظيازی تط تطًیة اٛساظٟ نیس زاضز.
 
 
  )0931-1931زٝضضيع قسٟ زض ؾاّ زض تٞض تطاّ زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ ( ی١ا ُٞٛ٠ٗیعاٙ نیس  .7قٌْ 
 
 
ٗیاِٛیٚ آتعياٙ زٝضضيع زض كهّٞ ٗرتٔق زض تٞض  .8قٌْ 
 )0931-1931تطاّ زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ (
تیییاٙ   )4891(ٝ ١ٌ٘ییاضاٙ زض ؾییاّ  sopmaC
ٛٞظازُیا١ي  ػٜیٞا  ٙ ت٠ٜٗاطن ؾاحٔي ً٠  سًٜٜ يٗ
تیٞض  ٔ٠یٝؾی  ت٠اظ نیس  يؿتيتا يٗ تاقٜس يٗٗططح 
زض ؿییط ايیٚ نیٞضت  ،تطاّ تیكتط ٗحاكظت ُطزز
ٌٗ٘یٚ اؾیت زض آيٜیسٟ  اظحیس  فیتی  یتطزاض ت٢طٟ
ً٠ ايٚ اٗیط ٌٗ٘یٚ اؾیت زض  ٛعزيي اتلام تیلتس.
 ثاًيتوطظيطا  ؾاحٔي ذٞظؾتاٙ ٛیع ضخ ز١س ی١ا آب
 ی١یا ُٞٛی٠ نیس زٝضضيع زض تٞض تطاّ ضا  چ٢اضٕ يي
  .ز١س يٗتجاضی ظيط اٛساظٟ تكٌیْ 
، پیٜج اٙیی ٗا١ُطتی٠ ، اٙیٗا١ ؾلطٟزض ايٚ ٗطآؼ٠  
زض تٞض تطاّ تیكیتطيٚ  قث٠ قٞضيسٟ ٝ ظاضی، پیٌٞ
زض تٞض تیطاّ  .اٛس زاقت٠١ا  یتٞض اٛساظزض ا ض حضٞض
تؼساز  5831-6831ذٞظؾتاٙ زض  ی١ا آبًق زض 
ُٞٛی٠ ٗیِیٞ اظ  3ذاٛٞازٟ ٝ  04ُٞٛ٠ ٗا١ي اظ  46
قین، پٜج ظاضی، ً٠ يي ذاٛٞازٟ قٜاؾايي ُطزيس 
 ی١یا ُٞٛی٠ پیٌٞ ٝ قث٠ قیٞضيسٟ ز١یاٙ تیعضٍ اظ 
(قیازی ٝ ١ٌ٘یاضاٙ،  تیٞزٟ اؾیت ؿآة زض نییس 
تییٚ  كاضؼ جیذٔق٘اّ ؿطتي  ی١ا آب). زض 0931
تٞق٢ط تا ذٞظؾتاٙ  زض تطاّ ًق تا قٜاٝض كطزٝؼ 
ذیاٛٞازٟ  41ُٞٛی٠ اظ  54يي، زض كهْ ظٗؿیتاٙ 
 ,bassanilaV & imehsaH(قٜاؾیايي ُطزيیس 
. زض تطاّ ٗیِٞ تٞؾط ٜٓج زض ١طٗعُیاٙ زض )1102
ذیاٛٞازٟ زٝضضيیع  32ُٞٛ٠ اظ  82كهْ نیس ٗیِٞ 
ُٞٛی٠ تیكیتطيٚ  5قسٟ اؾت. ؾاضزيٚ ٗا١یاٙ تیا 
اٙ اؾترٞاٛي ٝ پیٜج ظاضی تیكیتطيٚ زضنیس ٗا١ی
 te imezaK(ٝظٛي ٛؿثت تی٠ نییس ًیْ ضا زاضز  
 ی١یا  آبتٞؾط ٜٓج زض  . زض تطاّ ٗیِٞ)3102 ,.la
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ُٞٛ٠ آتعی  88تؼساز  1831قطم جعيطٟ ١طٗع زض 
ذاٛٞازٟ قٜاؾايي ُطزيس (ٝٓي ٛؿة  05ٗتؼٔن ت٠ 
تطًیة نیس جاٛثي تیطاّ زض ). 5831ٝ ١ٌ٘اضاٙ، 
كتي آ١ٜي زض ؾٞاحْ تٞقی٢ط ذیاٛٞازٟ ٗیِٞ تا ً
، ذطچَٜ، ؾِٜؿط چ٢یاض اٙیٗا١ ؾلطٟپٜج ظاضی، 
 یاُطتی٠ ٝ ًٞؾی٠  یتیع  فيی ض، يٗیا١ ُطتی٠ ذیط، 
 & irabmahgiaP( اؾیت  تیكتطيٚ نیس ضا زاقت٠
ًٞيت زض ٗیا١یِیطی  ی١ا آب. زض )2102 ,irilaD
 55. ًی٠ قیٞز  يٗی ُٞٛ٠ زٝضضيیع  39تا تطاّ ٗیِٞ 
 04/9ُٞٛ٠ ( 83جاضی ٝ زضنس) آٙ ت 95/1ُٞٛ٠ (
 ی١یا ُٞٛی٠ .  قیٞز  يٗی زٝضضيع  یطتجاضیؿ) زضنس
 21/2ظيط اٛساظٟ تجاضی قاْٗ پیٌٞ ( تااضظـؿآة 
زضنیس)، ُیٞاف  9/4زضنس)، ؾِٜؿط چ٢اض ذیط ( 
زضنییس)،  8زضنییس)،  ٗیِییٞی ذٜجییطی (  9/1(
زضنیس) ٝ  6/8( یتیع  فيضزضنس) ٝ 6/19ًطيكٞ (
، ًٞؾی٠ ٝ يٗیا١ ُطتی٠ قاْٗ  یطتجاضیؿ ی١ا ُٞٛ٠
ُٞٛی٠ تییف اظ  6. ايٚ ُطزز يٗزٝضضيع  يٗا١ ؾلطٟ
 ز١یس  يٗی زضنس اظ نییس زٝضضيیع ضا تكیٌیْ  05
ًی٠ ٗكیا١سٟ  طیٞض ١٘یا  ٙ. )3102 ,.la te nehC(
ؿیط ١سف ٝ زٝضضيیع تی٠ ٓحیا   ی١ا ُٞٛ٠قٞز  ٗي
١ای ٗرتٔق، يٌؿیاٙ  ًیلي ٝ ً٘ي زض ٗا١یِیطی
ذٞظؾتاٙ تطًیة نییسی ًی٠  ی١ا آبزض  .ٛیؿت
ٗییا١یِیطی  ز١ٜییسٟ ٛكییاٙ قییٞز يٗییٗكییا١سٟ 
زض تیٞض  ذهٞنیاً  ١ؿت يطاٛتراتیؿٝ  یا چٜسُٞٛ٠
١یا ضا نییس اظ ُٞٛی٠  یتیط ُؿیتطز ٟتطاّ ً٠ طیق 
زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ ٛؿیثت تی٠ ٜٗیاطن  ًٜس. ٗي
تؼیساز ُٞٛی٠ زٝضضيیع تیكیتطی  كیاضؼ  جیذٔزيِط 
زٝضضيع قسٟ زض  ی١ا ُٞٛ٠اٗا ٛٞع  قٞز يٗ ٗكا١سٟ
 كیاضؼ  جیذٔی ؾٞاحْ ذٞظؾیتاٙ تیا زيِیط ٛویا  
زض  .ٗكیات٠ اؾیت  ثیاً يتوطؾٞاحْ ًٞيیت  ذهٞناً
  قیس ٟٗكیا١س ٟكهّٞ ٗرتٔق تؼساز ُٞٛ٠ زٝضضيیع 
 تیٞا  ٙ يٗٛساقت٠ اؾت ً٠ ای  ٗلاحظ٠ هاتْاذتلاف 
زٝضضيع  یا ُٞٛ٠ُلت زض ؾٞاحْ ذٞظؾتاٙ تطًیة 
 ی١ا اٛساظٟا ظيطا ٗا١یاٙ ت .تاقس يٛ٘اظ كهّٞ  ٗتأثط
زض طیّٞ ؾیاّ زض  یطتجیاض یؿتجیاضی ٝ ًٞچیي 
تیا كطاٝاٛیي نیس زٝضضيع ٝ زض  حضٞضزاقت٠ٜٗطو٠ 
  .قٞٛس يٗزيسٟ ٗتلاٝت 
ٗ یا١یِیطی ت یا زٝضضي یع تؿییاض ًیٖ ٝ ي یا ٛ یاچیع 
قیاْٗ ٗیا١یِیطی ؾیٜتي ٝ ٗوییاؼ  يطیٞضً ٔ ت٠
ٗیا١یِیطی  اُطچی٠  حیا  ّ ٚيتیاا . تاقیس  يًٗٞچي 
زاضای ؾیطٞح  ٗؼ٘یٞ ً ؾٜتي ٝ ٗوییاؼ ًٞچیي 
پايیٜي اظ زٝضضيیع تی٠ اظای قیٜاٝض ضا زاضز، اٗیا زض 
تطذي ٜٗاطن ًی٠ ٛاُٝیاٙ ؾیٜتي تؿییاض تعضُیي 
 تٞاٛیس يٗیٝجیٞز زاضز ٗویساض ًیْ زٝضضيیع ١ٜیٞظ 
.  زض )1102 ,.late odilleB(تاقیس  تٞجیی٠ هاتییْ
زض ؾٞاحْ ايیطاٙ ٗیا١یِیطی  كاضؼ جیذٔ ی١ا آب
ؾٜتي ٝ زض ؾیٞاحْ ذٞظؾیتاٙ زض حیسٝز  ػ٘س تا
ؾیٜتي زض حیاّ  طیٞض تی٠ هاين  8811ٜٓج ٝ  006
(ؾآٜاٗ٠ آٗیاضی  تاقٜس يٗحاضط ٗكـّٞ ت٠ نیس 
ًیی٠ ٗیییعاٙ زٝضضيییع  ١طچٜییس. )1931قیییلات، 
تٞؾط ١ط ٜٓج زض ؾاّ پیايیٚ اؾیت  قسٟ ٗحاؾث٠
اٗا تا تٞجی٠ تی٠ تؼیساز ظيیاز قیٜاٝض١ا زض ٜٗطوی٠ 
ٗا١ي زض طي ػ٘ٔیات  ُلت ٗیعاٙ ظيازی تٞاٙ يٗ
زض ؾیطٞح  ١یا  ُٞٛ٠ت٘إ . ُطزز يٗنیازی زٝضضيع 
، ذطچٜیَ اٙیٗا١ ؾلطٟ. قٞٛس يٗٗتلاٝتي زٝضضيع 
ٝ قیث٠  یاُطتی٠ ًٞؾی٠  ،، پیٌی  ٞاٙیٗا١ ُطت٠ آتي،
زض تٞض تطاّ تیكتطيٚ ٗیعاٙ زٝضضيع ضا تی٠  قٞضيسٟ
زض . ز١ٜیس  يٗی تكٌیْ  زض ٝاحس تلاـ ٓحا  ٝظٛي
تییٚ تٞقی٢ط تیا  كاضؼ جیذٔق٘اّ ؿطتي  ی١ا آب
ذٞظؾتاٙ  زض تطاّ ًق تیا قیٜاٝض كیطزٝؼ يیي، 
زضنس) ٗطتیٞ  تی٠  81/14تیكتطيٚ زضنس ٝظٛي (
ٝ  )sueruhplus suenepU( یتییع فيییضُٞٛیی٠ 
 ُٞٙآپٞزضنس) ٗطتٞ  ت٠ ذاٛٞازٟ  0/30ً٘تطيٚ (
زض . )1102 ,bassanilaV & imehsaH(تاقیس  يٗی 
ع ُٞٛی٠ زٝضضيی  55ًٞيت زض تیطاّ ٗیِیٞ  ی١ا آب
زضنس ٝظٛیي  16ً٠  تاقس يٗزاضای اضظـ تجاضی 
. زض ز١یس يٗیتیٚ) اظ زٝضضيیع ضا تكیٌیْ  2428(
زضنس) زٝضضيیع  68تٚ ( 21531كهْ نیس ٗیِٞ 
زض ٗا١یِیطی زض . )3102 ,.la te nehC( ُطزز يٗ
 1/70 يطییٞضًٔ تیی٠ 2002آٗطيٌییا زض  ی١ییا آب
ٗیٔیٞٙ تیٚ تی٠ اؾیٌٔ٠  3/7ٗیٔیٞٙ تٚ زٝضضيع ٝ 
 ؾٌٜسضی ٝ ١ٌ٘اضاٙا  ...ی١ا زٝضضيع زض تٞض تطاّ تٞؾط ٜٓج سین
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. زض )5002 ,.la te notgnirraH( قیٞز  يٗی آٝضزٟ 
ايطٜٓس زض حیسٝز  ی١ا آبزض  اٙيًق ظٗا١یِیطی 
، ًی٠ قیٞز  يٗی تٚ ٗا١ي ؾا ٛ٠ زٝضضيیع  00002
 .)5002 ,segroB(اظ ًیْ نییس اؾیت  ؾیٞ  ٕ ييی 
زض ايٚ ٗطآؼی٠  یطتجاضیؿٗیعاٙ زٝضضيع تجاضی ٝ 
ٛٞع ٝ ٗوساض زٝضضيیع  تا ٜٗاطن زيِط ٗتلاٝت اؾت.
 ی١یا  يػُی يٝیطی تی٠ ُٞٛی٠ ٝ زض ػ٘ٔییات ٗیا١ی  ِ
ٗیطتثط تیا ُٞٛی٠  ٗٞضزاؾیتلاز ٟاٛتراتي اٛساظٟ تٞض 
ٗیا١یِیطی، ظٗیاٙ اظ ؾیاّ ٝ  ی١یا  سُاٟین، ١سف
تؿیتِي زاضز. اؾیتلازٟ اظ  ٗا١یِیطی ی١ا يیتاًت
تٞض١ای ٗكات٠ تحت قطايط ٗتلاٝت ٌٗ٘ٚ اؾیت 
زضٛتیجیی٠ زض نیییس ٝ ١٘چٜیییٚ زٝضضيییع تؿیییاض 
   .).moc.acsepagem.www//:ttH(ٗتلاٝت تاقٜس 
ٓؼی٠ زض كهیّٞ ٗرتٔیق اٗیعاٙ زٝضضيع زض ايٚ ٗط
زض كهیْ اٗیا  ٛساقت٠ تا١ٖ ای هاتْ ٗلاحظ٠تلاٝت 
ظٗؿتاٙ ٗیعاٙ نیس ت٠ اظای ٝاحس تلاـ ً٘تیط اظ 
ًییا١ف . ًیی٠ ايییٚ اؾییتكهییّٞ زيِییط ؾییاّ 
 ،زض طّٞ كهیْ ظٗؿیتا  ٙزٝضضيع زض  قسٟ ٗكا١سٟ
 ی١یا  آب طیطف  ت٠ یاٙٗا١ حطًتت٠ ػٔت  احت٘ا ً
 ٚيیپییا یاظ زٗا١ییا زٝضی ًییطزٙ یتییطا نیییػ٘
ظيییطا زض   .)1102 ,.la te ciniteC( تاقییس يٗیی
ؾیٞاحْ ذٞظؾیتاٙ تی٠ زٓییْ ػ٘ین ًیٖ زاٜٗی٠ 
 طیتیأث ٝ تحت  تاقس يٗتـییطات زٗايي تؿیاض ظياز 
ٗییعاٙ زٝضضيیع  .اؾتقطايط آب ٝ ١ٞايي ٜٗطو٠ 
زض ٜٗیاطن ٗرتٔیق، زض ٝاحس تلاـ زض تٞض تیطاّ 
ٗتلاٝت اؾت. ٗیعاٙ زٝضضيیع تی٠ اظای ؾیاػت زض 
تطاّ ٗیِٞ تٞؾط ٜٓج زض ١طٗعُاٙ زض كهْ نییس 
ًیُٔٞطٕ زض ؾاػت تر٘ییٚ  97/4 زض حسٝزٗیِٞ 
تیٞض  . زض)3102 ,.la te imezaK(اؾیت  قیس ٟ ظزٟ
١طٗعُیاٙ  اؾیتا  ٙ ی١ا سُاٟین تطاّ ياّ اؾثي زض
ًیٔیُٞطٕ  07/38ٗیعاٙ نیس زٝضضيع ٗا١یاٙ ضيیع 
ًیٔییُٞطٕ زض  52/7زض ؾییاػت ٝ ٗا١یییاٙ تییعضٍ 
زض  .)1931(ضيیؿیي ٝ ١ٌ٘یاضاٙ، اؾیت ؾیاػت 
 25/9 ثییاًيتوطًٞيییت زض تییطاّ ٗیِییٞ  ی١ییا آب
 23/3ًی٠  قیٞز  يٗی ًیُٔٞطٕ تیط ؾیاػت زٝضضيیع 
 ی١یا ُٞٛی٠ زضنیس) آٙ ٗطتیٞ  تی٠  16ًیُٔٞطٕ (
ًیٔیُٞطٕ تیط ؾیاػت  02/6زاضای اضظـ تجاضی ٝ 
اؾیت  یطتجاضیؿ ی١ا ُٞٛ٠زضنس) ٗطتٞ  ت٠  93(
ذٞظؾییتاٙ  ی١ یا آب . زض)3102 ,.la te nehC(
ٗیعاٙ زٝضضيع زض ؾیاػت تؿییاض ً٘تیط اظ ٜٗیاطن 
زض تٞض تطاّ ؾطػت ًكف ٝ اضتلیاع ٝ . اؾتزيِط 
ً٠ تط تطًیة اؾت ػطو ز١اٛ٠ تٞض ػٞاْٗ ٗ٢٘ي 
اؾت ٝ اٛتراب پصيطی اٛیساظٟ  ٗثثط نیس ٝ زٝضضيع
زض اٛت٢یای  ٗٞضزاؾیتلاز ٟتاتؼي اظ اٛیساظٟ چكی٘٠ 
ظيطا اؾتلازٟ اظ تٞض چك٘٠ ٗطتؼي  ؛اؾتًیؿ٠ تٞض 
زض اٛت٢ای تٞض تطاّ ٜٗجط ت٠ ًا١ف ككاض نییازی 
آٙ اثیط تیطاّ تیط  تی٠ زٛثیاّتیط اكیطاز ًٞچیي ٝ 
 .  )6002 ,.la te senidrO( ُطزز يٗاًٞؾیؿتٖ 
اؾتٞايي تا تطيٚ زٝضضيع ضا  ی١ا آبٗیِٞ زض  نیس
% ٗتلیاٝت اؾیت 08% ٝ 06تییٚ  تیا ػ٘یس ، زاقت٠
 .la te nosrevlA. )8002 ,nossleunamE(
زضنیس نییس  58اؾیت ًی٠  ًیطزٟ تییاٙ  )4991(
. قٞز يٗجاٛثي ٗا١یِیطی ٗیِٞ زض ج٢اٙ زٝضضيع 
 06قطم اهییاٛٞؼ ١ٜیس  ی١ا آبزض  ً٠ يزضنٞضت
تییاٙ   )5002( rehelleK .قیٞز  يٗزضنس زٝضضيع 
ُطٗؿییطی  ی١یا  آبزض  ػٟيٝ ت٠نیس ٗیِٞ  ًٜس يٗ
تا تطيٚ ٗیعاٙ ًْ ٝ تا تطيٚ ٛؿیثت زٝضضيیع تیا 
زض . ز١یس  يٗی زضنس ضا ت٠ ذٞز اذتهیال  26ٛطخ 
تی٠ ٗا١ییاٙ زٝضضيیع  ػ٘یس تیا تائٜس نییس تیطاّ 
زض اذتهیال زاضز. زض ٗیا١یِیطی تیا تیطاّ اٝتیط 
ٗا١ییاٙ زٝضضيیع ٝ زض زضنس ًْ تٞٓیس  08 حسٝز
چٞٙ قیٜاٝض١ای  ؛تیٖ تطاّ ايٚ ٗیعاٙ ً٘تط اؾت
 قیٞز  يٗی ًٞچیي اؾیتلازٟ  ی١یا اٛیساظ ٟؾٜتي تا 
زض . )5002 ,kalarovgnaW & nrenweaK(
آٗطيٌا ٗیا١یِیطی تیا تیطاّ ًیق ٝ تیطاّ  ی١ا آب
زضنیس نییس زٝضضيیع اظ اٛیٞاع تیٞض ضا  27ٗیِیٞ 
تٞؾط  قسٟ اٙیتٝ تیكتط اظ ٗیعاٙ  ز١س يٗتكٌیْ 
تیٞض  . زض)5002 ,.la te notgnirraH(اؾیت كیائٞ 
زضنیس  06تیا  02 ايطٜٓیس  ی١یا  آبتطاّ اٝٝتط زض 
. زض )5002 ,segroB( قیٞز  يٗی نیس ًْ زٝضضيیع 
قطم جعيیطٟ  ی١ا آبٜٓج ١ا زض  تٞؾط ِٞیٗتطاّ 
١ای آتیعی ًٞچیي زٝضضيیع  ُٞٛ٠ 1831١طٗع زض 
 5931، ت٢اض 1، ق٘اضٟ 51زٝضٟ    ٗجٔ٠ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ زضيايي
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 81/7١یای زضقیت زٝضضيیع زضنس ٝ ُٞٛی٠  94/4
نییس ضا  اظ ًی  ْزضنیس)  86/2ًْ زٝضضيع زضنس (
(ٝٓییي ٛؿییة ٝ  اؾییت ٟاذتهییال زاز تیی٠ ذییٞز 
). ٛیطخ زٝضضيیع زض تیطاّ ٗیِیٞ 5831١ٌ٘یاضاٙ، 
تٞؾیط ٓیٜج زض ١طٗعُیاٙ زض كهیْ نییس ٗیِیٞ 
 ,.la te imezaK(اؾیت زضنس نیس ًیْ  36/83
نیس تطاّ ٗیِٞ زض ؾٞاحْ ذٞظؾیتاٙ  . زض)3102
اؾیت. ٛیطخ قیسٟ زضنس ٗحاؾث٠  83ٛطخ زٝضضيع 
زضنییس) تیكییتط اظ  04زٝضضيییع زض كهییْ پییايیع ( 
 –زض ٜٗطین ٓیلی٠  ،زضنیس) تیٞزٟ 33تاتؿیتاٙ (
 53زضنییس) تیییف اظ تحطًییاٙ (  54/5تٞؾیییق (
 te dahzeniniesoH(اؾیت  آٗسٟ زؾت ت٠زضنس) 
 طیٞض تی٠ ايٚ ٗطآؼ٠ ٛیطخ زٝضضيیع  . زض)2102 ,.la
زضنس تر٘یٚ ظزٟ قیس.  05زض تٞض تطاّ ٗیاِٛیٚ 
 ز يْ تا  تیٞزٙ ٛیطخ زٝضضيیع زض ٜٗطوی٠ يٌي اظ 
ٝ  ػ٘ین  ًٖػسٕ ضػايت نیس زض ٜٗاطن ذٞظؾتاٙ 
ظيطا زض ايیٚ ٜٗیاطن اؾت ٝ كهّٞ نیس ٗهة ١ا 
ٗا١یییاٙ جییٞاٙ ظيییازی حضییٞض زاضٛ یس ٝ ٛتیجیی٠ 
ٗیا١یِیطی زض يیي ٜٗطوی٠ پیطٝضـ  ضٝ ٝ تچی٠ 
ٗا١ي، ٛطخ زٝضضيع تا  اظ حضیٞض تچی٠ ٗا١ییاٙ زض 
 تیٞا  ٙ يٗی اتٔی٠ تیا آٙ تیطای ٗو  اُطچی٠ اؾت نیس 
ٗسيطيتي ٗتلیاٝتي اظ هثییْ ًٜتیطّ  ی١ا اؾتیؾ
 te ruziroM(ًیاض تیطز ٠ ٜٗاطن ٝ كهْ نیس ضا ت
ٛؿثت نییس زٝضضيیع تی٠  زض ذهٞل. )9991 ,.la
قسٟ ت٠ ٜٓسيَٜ اطلاػات ً٘ي ٗٞجٞز  نیس آٝضزٟ
اؾت ٝ زض ٗطآؼاتي ً٠ زض ايیطاٙ نیٞضت ُطكتی٠ 
. ٛؿثت اؾتاؿٔة ٗحاؾثات زض ٗٞضز ٛطخ زٝضضيع 
زٝضضيع زض ٗیا١یِیطی ٗیِیٞ زض ؾیٞاحْ جٜیٞب 
قطهي آٗطيٌا ٛؿثت ت٠ زيِط ٜٗیاطن تؿییاض تیا  
 2/59زض ذٔییج ٌٗعيیي ٝ  4/65زض حسٝز  ،تٞزٟ
 ,.la te notgnirraH(اؾیت زض جٜیٞب اطٔیؽ 
ايٚ ٗطآؼ٠ ٛؿیثت زٝضضيیع تی٠ نییس  . زض)5002
 اؾیت  آٗیس ٟزؾیت تی٠  1/30تطُكتي زض تٞض تطاّ 
نییس تطاتیط  1/30يؼٜي زض تیٞض تیطاّ تی٠ ٗییعاٙ 
زض ؾاّ زٝضضيع زض زضيا نیٞضت  قسٟ ٠یترٔتجاضی 
. تٜاتطايٚ اُیط زض تطٛاٗی٠ آٗیاضی، ٗییعاٙ طزیُ يٗ
تی٠ تلٌییي اتیعاض نییازی آٝضزٟ  قسٟ ٠یترٔنیس 
ٗیعاٙ  ةيضطاتا اػ٘اّ ايٚ  تٞاٙ يٗ يضاحت ت٠قٞز 
 زٝضضيع زض ؾاّ ضا تر٘یٚ ظز.
 ١٘ٞاضٟ، ضيعزٝضًا١ف ٗیعاٙ  تطای ٜٗاؾة حْ ضاٟ
 ٜٗیاطن  (ٗاٜٛیس  ٗرتٔیق  ياهساٗات ٗسيطيتقاْٗ 
، عضيی ضزٝ ٜٗ٘ٞػییت ، تیٞض ، تـیییط ١یا ، كهی  ْتؿت٠
 ١یایتیلا  ـ ًٜتیط  ّ ٝازٝات نییس  ٗیثثط ًٜتیطّ 
 ٗییثثط پییايف ؾیؿییتٖ تییا ١٘ییطاٟ )ٗییا١یِیطی
 ,segroB( تاقیس يٗی ٗیا١یِیطی ١یای كؼآییت
ٜٗ٘ٞػیت ظٗاٛي ٝ اجطای نحی  زض ايطاٙ  .)5002
 ٗییعا  ٙ اظ يتیٞج٢ هاتی  ْٗییعاٙ تٞاٛس ت٠  ٗيٌٗاٛي 
 .تٌا١سزٝضضيع 
 مىابع
ٝ  كیاضؼ  جیذٔی . اطٔیؽ ٗا١ییاٙ 5731اؾسی، ٟ. 
. اٛتكاض ؾاظٗاٙ تحویویات ٝ آٗیٞظـ ػ٘اٙزضيای 
 ل. 142قیلات ايطاٙ. 
، ؼ. ی. پیـ٘ثطی ٝ حؿیٜي، ؼ. ع. ضيیؿي، ٟ.،
 تطاّ تٞض١ای ضٜ٘ي نیس تطًیة تطضؾي  .1931
زض  )surutpel suruihcirT( ؾطتعضٍ اؾثي ياّ
 ١طٗعُاٙ، ٗجٔ٠ اؾتاٙ ،كاضؼ جیذٔ ق٘اّ
 ق٘اضٟ اّٝ، جٔس .آتعياٙ پطٝضـ ٝ یتطزاض ت٢طٟ
 .اّٝ
 ز١واٙ ج.، ًٞچٜیٚ، ؾٞاضی، ا.، قازی، ا.،
 ٝ قٜاؾايي .0931ُٜسٗي، ی. ؼ. ٝ ٗسيؿ٠،
 ٗا١یاٙ زض جٞاٛي ٗطحٔ٠ قٜاذتي تٕٞ تطضؾي
 اؾتاٙ  كاضؼ جیذٔ ؿطتي ق٘اّ ی١ا آب
 ،زٕٝ ؾاّ ، 5، ق٘اضٟ ،يقٜاؾ اٛٞؼیاهذٞظؾتاٙ، 
 1-9 ل.
 .ؾآٜاٗ٠ آٗاضی قیلات،  1931قیلات ذٞظؾتاٙ،
ٝٓي ٛؿة، ت.، ظضقٜاؼ، ؽ.، كاط٘ي، ٕ. ٝ 
تطضؾي تطًیة نیس  .5831اتٞتیسٟ، ؼ. ٕ. 
ضٜ٘ي قٜاٝض١ای ؾٜتي تطآط ٗیُِٞیط زض 
ٗجٔ٠ (اؾتاٙ ١طٗعُاٙ)،  كاضؼ جیذٔ ی١ا آب
  ل.، ؾاّ پاٛعز١ٖ، 2ق٘اضٟ  ػٔ٘ي قیلات ايطاٙ،
.921-831
نیس جٜٓ طؾٞت ّاطت ضٞت ضز عيضضٝز ا١ی...  اٙاضاٌ٘١ ٝ یضسٌٜؾ 
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Abstract  
The main goal of this study was estimating discards of trawl nets in north western part 
of the Persian Gulf. Data were collected from fishing boats in fishing areas 
ofKhuzestan from October 2011 to September 2012 with collaboration of fishery 
office. Discard samples include 101 species from 61 families which are 39.5% of 
commercial catch and 60.4% of non-commercial catches. Rayfish and catfish have 
been observed in most fishing nets. The average size of bony fishes in discard 
samples was lower than 15 cm. Total weights of discards was estimated about 1109 
tons per year. Total weight of commercial fishes with small size in discards was 
estimated 2736 tones. The rate and proportion of discards in total catch of trawl was 
estimated 0.5 and 1.03 respectively. Osteichthyes with 70 species and 50.7% of trawl 
catch has the highest percentage of discards in trawl nets. High rate of small fishes in 
commercially important species of discards is probably due to nursery role of 
Khuzestan coastal waters. 
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